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Massacre on the Okobojis
Severa l  rem ote  a n d  im m edia te  cau ses  led up  to 
the Spirit  L ake  M a s s a c re .  F i r s t  of all, a b u rn in g  
h a t red  for the w h ite  m a n ’s w a y  of life h a d  sm oul­
de red  in the  red  m a n ’s b re a s t  since the  fou n d in g  
of Jam es to w n  in 1607 —  ex ac t ly  250 y e a rs  be fo re  
the Spirit  L ake  M a s s a c re .  Second ly ,  the futile e f ­
forts of the Ind ian  to a r re s t  the w e s tw a r d  su rg e  of 
the p ioneers  is g rap h ica l ly  revea led  b y  Ind ian
treaties , the  m ost recen t  of w hich  had  ceded  land
*
in n o r th e rn  Iow a  a n d  a d ja c e n t  M in n e s o ta  as  late 
as  1851. T h i rd ly ,  u n sc ru p u lo u s  w h ite  t r a d e r s  c o n ­
s tan t ly  p rey ed  on the red  man, caus ing  b i t te r  re ­
sen tm ent.  F o u r th ly ,  unprinc ip led  w h isk e y  ru n n e rs  
w e re  responsib le  for the  physical,  spiritual,  a n d  
moral d e g ra d a t io n  of the red  man. T h e  situation  
w a s  not a l lev ia ted  by  the In d ia n ’s laz iness  and  im­
p rov iden t  w a y  of life. A l th o u g h  the A m erican  
se tt ler  w a s  ra re ly  gu il ty  of a n y  of the  above  in ­
fractions, he w a s  d e te s te d  because  cu lt ivation  of 
the soil m ean t  the g ra d u a l  d is a p p e a ra n c e  of the 
In d ia n s ’ h u n t in g  g ro u n d .  T h e  p ioneers ,  on the 
o the r  hand ,  w e re  well a w a re  of the  In d ia n s ’ p ro ­
clivity to beg, steal, or  take  b y  force; their  cunn ing  
a n d  t r e a c h e ry  w a s  a t te s te d  b y  lurid ta les  of 
b u rn e d  log cabins,  r a v a g e d  sett lem ents ,  sca lped
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a n d  m u t i la ted  victims, a n d  cap t iv e  w o m en  —  a 
t ru ly  so rd id  s to ry  s t re tch in g  ov e r  tw o  cen tu r ie s  of 
time.
In a d d i t io n  to the  above ,  th e re  w e re  severa l  
c a u se s  w h ich  led im m ed ia te ly  to the  Sp ir i t  L ake  
M a s s a c r e  . . .  an  e x t re m e ly  b i t te r  w in te r ,  the  d e ­
p ra v e d  c h a ra c te r  of I n k p a d u ta  a n d  his r e n e g a d e  
S ioux  fo l low ers ,  inc iden ts  a r o u n d  S m ith la n d  in 
W o o d b u r y  C o u n ty ,  a n d  the  v u ln e rab i l i ty  of the  
iso la ted  se t t le rs  in the  O k o b o j i -S p i r i t  L ak e  a rea .  
Let A b b ie  G a r d n e r  tell he r  o w n  s to ry :
T h e  w i n t e r  o f  1856-7  w a s  o n e  e v e r  to b e  r e m e m b e r e d  
b y  th e  p e o p le  of  I o w a  a n d  M i n n e s o t a  fo r  its b i t t e r  co ld  
w e a t h e r ,  d e e p  s n o w ,  a n d  v io len t  s to rm s ,  r e n d e r in g  c o m ­
m u n ic a t io n  b e tw e e n  th e  d i f fe re n t  s e t t l e m e n t s  a lm o s t  im ­
poss ib le .  O f  c o u r s e  th e  s e t t l e r s  w e r e  illy p r e p a r e d  fo r  a n y  
w in te r ,  a n d  m u c h  less  for  su ch  a o n e  a s  this:  fo r  it m u s t  be  
r e m e m b e r e d  th e r e  w a s  n o  lu m b e r  to be  h a d  w i th in  a h u n ­
d r e d  miles,  a n d  all the  p ro v is io n s ,  o f  e v e ry  k ind ,  e x c e p t  
w h a t  m ig h t  be  c a p t u r e d  f ro m  th e  la k e s  a n d  g ro v e s ,  h a d  
to be  b r o u g h t  a l ike d i s ta n c e .  S o m e  c a b in s  w e r e  y e t  
w i th o u t  floors: th e  d o o r s  w e r e  m a d e  of p u n c h e o n s ,  h u n g  
on  w o o d e n  h in g e s ,  a n d  f a s t e n e d  w i th  w o o d e n  la tches .  
O u r  floor w a s  m a d e  c o m f o r ta b le  b y  leve l ing  off th e  g r o u n d  
a n d  c o v e r in g  it w i th  p ra i r ie  h a y ,  o v e r  w h ic h  a r a g  c a r p e t  
w a s  s p r e a d ,  w h ic h  h a d  b e e n  b r o u g h t  all th e  w a y  f rom  th e  
s t a t e  of  N e w  Y o r k .  . . .
. In F e b r u a r y ,  M r .  Luce  a n d  M r .  T h a t c h e r  s t a r t e d ,  w i th  
a n  o x - t e a m  a n d  sled, to  o b ta in  p ro v i s io n s  fo r  th e i r  families.  
In sp i te  of s n o w - b a n k s ,  so m e t im e s  fif teen a n d  t w e n t y  feet 
d e e p ,  in sp i te  of  w i n d  a n d  co ld  t h e y  r e a c h e d  H a m p t o n ,  
She l l  R o ck ,  C e d a r  F a l l s  a n d  W a t e r l o o .  T h e y  s e c u re d  as  
l a r g e  a s u p p l y  a s  t h e y  t h o u g h t  poss ib le  to c o n v e y ,  w i th
the i r  w e a r y  o x e n ,  o v e r  th e  u n t r o d d e n  d r i f t s ,  a n d  s u c ­
c e e d e d  in m a k in g  th e i r  w a y  b a c k  as  f a r  a s  S h i p p e y ’s cab in ,  
in P a lo  A l to  c o u n ty ,  a b o u t  ten  miles b e lo w  E m m e t s b u r g ,  
on  th e  D e s  M o i n e s  r iver .  H e r e  it w a s  d e c id e d  t h a t  M r .  
T h a t c h e r  s h o u ld  r e m a in  to rec ru i t  th e  o x e n ,  w h i le  M r .  
Luce  p r o c e e d e d  hom e,  a c c o m p a n ie d  b y  th r e e  y o u n g  m en ,  
w h o  w e r e  m a k in g  th e i r  first visit  to th e  lakes .  . . . L it t le  
d id  th e y  im a g in e  t h e y  w e r e  go ing  to m ee t  su c h  a c rue l  
d e a th .  B y  th is  d e l a y  of M r .  T h a t c h e r  he  e s c a p e d  th e  t e r ­
rible fa te  of th e  d o o m e d  c o lo n y  a t  th e  lakes .
D u r in g  this sam e period, In k p a d u ta ,  a r e n e g a d e  
W a k p e k u t i s  In d ian  chief, had  a s su m e d  the  lead-  
ersh ip  of W a m d i s a p p a ’s b a n d  w h ich  n u m b e red  
a n y w h e re  from fifty to one  h u n d re d  a n d  fifty men, 
w om en, a n d  ch ild ren .  A c c o rd in g  to C h a r le s  E . 
F la n d ra u ,  U n i te d  S ta te s  Ind ian  A g e n t  for the 
Sioux, the n am e  I n k p a d u ta  m ean t  “ S ca r le t  P o in t ,"  
bu t  som etim es w a s  t r a n s la te d  “ R e d  E n d . ” I n k p a ­
d u ta  a n d  his b a n d  w e re  cons id e red  a “b a d  lot of 
v a g a b o n d s "  w h o  ca u sed  a “ g rea t  deal  of  t roub le"  
to red  men a n d  w h ite  men alike. F o r  killing the 
chief of the W a k p e k u t i ,  I n k p a d u ta  h a d  been  o u t ­
law ed  b y  the b an d .  A s  a result  he ro am ed  fa r  a n d  
w ide  in the Big S ioux  V a l l e y  a n d  ad jo in in g  co u n ­
try. D u r in g  the h a rd  w in te r  of 1856-1857, I n k p a ­
d u ta  a n d  his fo l low ers  p ro b ab ly  suffered  jus t  as  
much as  his m ore peaceab le  b re th ren .
A bbie  G a r d n e r  w a s  des t ined ,  a s  a cap t ive  of the 
Sioux, to becom e w e l l -acq u a in ted  w ith  the p e rso n ­
a li ty  a n d  c h a ra c te r  of In k p a d u ta .
H e  s u p p o r t e d  h im se lf  b y  h u n t in g  a n d  p lu n d e r ;  l e a d in g
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a w a n d e r i n g ,  m a r a u d i n g  life, t h e  n u m b e r  of his  fo l lo w e rs  
v a r y i n g  f rom  t im e  to t im e f rom  fifty  to  o n e  h u n d r e d  a n d  
fifty, a s  in d iv id u a l s  of s im i la r  c h a r a c t e r ,  f ro m  d if fe ren t  
b a n d s  o f  S io u x ,  jo ined  o r  d e s e r t e d  him.
. . . A s  I r e m e m b e r  I n k p a d u t a ,  h e  w a s  p r o b a b l y  fifty 
o r  s ix ty  y e a r s  o f  a g e .  a b o u t  six fee t  in h e ig h t ,  a n d  s t r o n g l y  
buil t .  H e  w a s  d e e p ly  p i t t e d  b y  sm a l lp o x ,  g iv ing  h im a r e ­
v o l t in g  a p p e a r a n c e ,  a n d  d i s t i n g u i s h in g  h im f rom  th e  re s t  
of  th e  b a n d .  H i s  fam ily ,  c o n s i s t e d  of  h im se l f  a n d  s q u a w ,  
fo u r  sons ,  a n d  o n e  d a u g h t e r .  H i s  n a t u r a l  e n m i ty  to  the  
w h i t e  m an ;  his  d e s p e r a t e l y  b o ld  a n d  r e v e n g e f u l  d i s p o s i ­
t ion;  his  h a t r e d  of h is  en em ies ,  e v e n  of  h is  o w n  race ;  his 
m a tc h le s s  su c c e s s  o n  th e  w a r - p a t h ,  w o n  for  him h o n o r  
f rom  his p eo p le ,  d i s t i n g u i s h e d  h im  a s  a h e ro ,  a n d  m a d e  
h im a l e a d e r  of  h is  race .
B y  th e  w h i t e s  —  e sp e c ia l ly  t h o s e  w h o  h a v e  e s c a p e d  the  
s c e n e s  of his  b r u t a l  ca rnage«  to  w e a r ,  w i th in ,  th e  g a r b  of 
d e e p e s t  m o u rn in g ,  f rom  th e  s e v e r in g  of  social,  p a r e n t a l  
a n d  filial t i e s — I n k p a d u t a  will  e v e r  b e  r e m e m b e r e d  as  a 
s a v a g e  m o n s t e r  in h u m a n  s h a p e ,  fi t ted o n ly  for  the  d a r k ­
es t  c o r n e r  in H a d e s .  . . .
In th e  a u t u m n  of  1856, I n k p a d u t a ’s b a n d  w e n t  d o w n  to 
th e  lo w e r  v a l le y  of  the  L it t le  S io u x ,  w h e r e  th e  first t ro u b le  
w i th  th e  w h i t e s  b e g a n  in th e  v ic in i ty  of  S m i th la n d .  S e v ­
e ra l  a g g r e s s i o n s  b y  the  I n d i a n s  a n d  v io len t  r e p u ls e s  b y  the  
w h i t e s  a r e  g iven ,  a s  p r e c e d in g  th e  in c id e n ts ,  g e n e r a l l y  a c ­
c e p te d  b y  b o th  In d ia n s  a n d  w h i te s ,  a s  th e  im m e d ia te  c a u se  
of  th e  fa ta l  c a t a s t r o p h e .
It seem s,  t h a t  o n e  d a y ,  w h i le  th e  I n d i a n s  w e r e  in p u rsu i t  
of  elk, t h e y  h a d  som e diff iculty  w i th  th e  se t t le rs .  T h e  
I n d i a n s  c la im ed  t h a t  th e  w h i t e s  i n t e r c e p te d  the  chase .  
T h e r e  is a lso  a r e p o r t  t h a t  a n  I n d ia n  w a s  b i t ten  b y  a dog  
b e lo n g in g  to  o n e  of  the  se t t le rs ;  t h a t  the  I n d ia n  kil led the  
dog ;  a n d  t h a t  th e  m an  g a v e  th e  In d ia n  a s e v e re  b e a t in g .  
It is a l so  sa id  t h a t  the  s e t t l e r s  w h i p p e d  off a c o m p a n y  of
s q u a w s ,  w h o  w e r e  c a r r y in g  off the i r  h a y  a n d  co rn .  T h e  
In d ia n s  b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  in so len t ,  th e  se t t le rs ,  in 
s e l f -p ro te c t io n ,  w e n t  to  th e  c a m p  a n d  d i s a r m e d  them , in ­
t e n d in g  to r e tu r n  th e i r  g u n s  th e  n e x t  d a y  a n d  e sc o r t  th em  
ou t  of the  c o u n t r y ;  b u t  th e  n e x t  m o rn in g  no t  a “ r e d s k i n ” 
w a s  to be  seen ,  t h e y  h a d  fo ld e d  th e i r  ten ts ,  “ like th e  
A r a b s , "  a n d  a s  s i len t ly  s to len  a w a y .  T h e y  w e n t  u p  th e  
Little S ioux ,  the i r  h e a r t s  filled w i th  r e v e n g e ,  a n d  c o m m i t ­
ted d e p r e d a t i o n s  as  t h e y  w e n t .  A t  first t h e y  p r e t e n d e d  to 
be f r iend ly ,  b u t  so o n  c o m m e n c e d  d e p r e d a t i o n s ,  fo rc ib ly  
tak in g  g u n s ,  a m m u n i t io n ,  p rov is ions ,  a n d  w h a t e v e r  th e y  
w a n te d .  T h e y  a lso  a m u s e d  th e m se lv e s  b y  d i s c h a r g in g  
the ir  g u n s  t h r o u g h  a r t ic le s  of  fu rn i tu re ,  r ip p in g  o p e n  
f e a th e r  b e d s  a n d  s c a t t e r in g  th e i r  c o n te n t s  t h r o u g h  the  
y a rd s .  T h e  f a r th e r  t h e y  p ro c e e d e d ,  th e  f e w e r  a n d  m o re  
d e fe n se le s s  the  se t t l e r s  w e re ;  a n d  th e  b o ld e r  a n d  m o re  
inso len t  the  I n d i a n s  b ecam e .  A f t e r  r e m a in in g  a  few  d a y s  
in C h e r o k e e  c o u n ty ,  w h e r e  th e y  b u s ie d  th e m se lv e s  w i th  
w a n t o n ly  sh o o t in g  ca t t le ,  h o g s ,  a n d  fowls,  a n d  d e s t r o y in g  
p r o p e r ty  g e n e ra l ly ;  so m e t im e s  s e v e re ly  b e a t in g  th o se  w h o  
res is ted ,  t h e y  p r o c e e d e d  u p  th e  Lit tle  S ioux ,  to th e  little 
s e t t l e m e n t  in C l a y  c o u n ty ,  n o w  ca l led  P e te r s o n .  H e r e  
th e y  t a r r ie d  tw o  o r  t h r e e  d a y s ,  com m it t in g  a c t s  of  a t r o c i ty  
as  usua l .  . . .
In k p a d u ta  a n d  his b a n d  reach ed  the vicinity of 
Lake O k o b o j i  on the even ing  of M a r c h  7th. T h e  
sett lers  h ad  no  k n o w le d g e  of the p resence  of the 
em bittered  Sioux. H a r v e y  Luce h ad  reach ed  home 
from his trip to W a t e r l o o  a n d  R o w la n d  G a r d n e r  
had  b eg u n  p re p a ra t io n s  for a trip to F o r t  D o d g e  
for provisions on the m orn ing  of M a r c h  8.
A s  w e  w e r e  a b o u t  to s u r r o u n d  the  tab le  for b r e a k f a s t ,  a 
so l i ta ry  In d ia n  e n te r e d  the  house ,  w e a r in g  th e  gu ise  of
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f r i e n d s h ip  a n d  c la im in g  th e  s a c r e d  p r e r o g a t i v e  of  h o s p i ­
ta l i ty .  A  p la c e  w a s  p r o m p t l y  p r e p a r e d  fo r  h im  a t  th e  
tab le ,  a n d  he  p a r t o o k  o f  th e  f ru g a l  m ea l  w i th  th e  fam ily .  
T h i s  o n e  w a s  s o o n  fo l lo w e d  b y  o th e r s ,  un t i l  I n k p a d u t a  
a n d  his  f o u r t e e n  w a r r io r s ,  w i th  th e i r  s q u a w s  a n d  p a p o o s e s ,  
h a d  e n t e r e d  th e  h o u se .  T h e y  d i s s e m b le d  f r i e n d s h ip ,  a n d  
th e  s c a n t y  s t o r e  o f  th e  h o u s e h o l d  w a s  f re e ly  d iv id e d  
a m o n g  th em ,  un t i l  e ach  w a s  sa t is f ied .  T h e y  th e n  b e c a m e  
s u d d e n l y  su l len ,  in so len t ,  a n d  o v e r b e a r i n g ,  d e m a n d i n g  a m ­
m u n i t io n  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  th in g s .  W h e n  f a t h e r  w a s  
g iv in g  o n e  o f  th e m  a  f e w  g u n - c a p s ,  h e  s n a t c h e d  th e  w h o le  
b o x  f ro m  his  h a n d .  A t  th e  s a m e  t im e  a n o t h e r  —  a s  if b y  
a g r e e m e n t  —  t r ie d  to  ge t  a  p o w d e r - h o r n  h a n g i n g  a g a in s t  
th e  w a l l ;  b u t  w a s  p r e v e n t e d  b y  M r .  Luce ,  w h o  n o w  s u s ­
p e c t e d  t h a t  th e i r  in te n t io n  w a s  to  g e t  th e  a m m u n i t io n ,  t h a t  
w e  m ig h t  n o t  b e  a b le  to  d e f e n d  o u r se lv e s .  T h e  I n d ia n  
th e n  d r e w  h is  g u n ,  a n d  w o u l d  h a v e  s h o t  M r .  Luce ,  h a d  
th e  l a t t e r  n o t  p r o m p t l y  s e iz e d  th e  g u n  p o in t e d  a t  h is  h e a d .
A b o u t  9 a. m. D r .  H a r r io t t  a n d  M r .  S n y d e r  a r ­
r ived  w ith  le t te rs  for M r .  G a r d n e r  to mail a t  F t .  
D o d g e .  R o w la n d  G a r d n e r  to ld  them  of the  be l ­
l ige ren t  a t t i tu d e  of I n k p a d u ta  a n d  his b a n d ,  w h o  
w e re  still lo itering in a n d  a r o u n d  .the cabin . U n ­
fo r tu n a te ly ,  b o th  D r.  H a r r io t t  a n d  M r .  S n y d e r  
felt th e re  w a s  no  d a n g e r ,  t r a d e d  w ith  them, a n d  
then  r e tu rn e d  to the ir  o w n  cabin , tak in g  no  p re ­
cau t io n s  fo r  the ir  o w n  sa fe ty .  T h e  In d ia n s  
p ro w le d  a r o u n d  the G a r d n e r  cab in  until noon  
w h e n  th e y  left for  the  M a t to c k  cabin , d r iv ing  the 
G a r d n e r  ca t t le  b e fo re  them  a n d  shoo t ing  them  on 
the  w a y .
B y  this  time s ta rk  te r ro r  re ig n ed  in the  G a r d n e r
cabin. All a g r e e d  the  o th e r  se t t le rs  shou ld  be 
warned* b u t  it w a s  no t  until 2 p. m. th a t  H a r v e y  
Luce a n d  M r .  C la rk  set out. W i t h  p rophe t ic  so r ­
row. M rs .  Luce cr ied  ou t:  “ O h ,  H a rv e y !  I am  
a f ra id  you  will n ev e r  com e back  to me!" It p ro v ed  
to be the ir  las t  p a r t in g .
A b o u t  th ree  o ’clock th e  G a r d n e r s  h e a rd  the  r e ­
port  of g u n s  in rap id  succession  from the  M a t to c k  
cabin. A s  A b b ie  G a r d n e r  re la tes :
W e  w e re ,  th en ,  n o  lo n g e r  in d o u b t  a s  to  th e  a w f u l  r e a l ­
i ty  t h a t  w a s  h a n g i n g  o v e r  us.  T w o  long  h o u r s  w e  p a s s e d  
in th is  f e a r fu l  a n x i e t y  a n d  s u s p e n s e ,  w a i t in g  a n d  w a t c h ­
ing, w i th  confl ic t ing  h o p e s  a n d  fears ,  for.  M r .  L uce  a n d  
M r .  C la r k  to r e tu rn .  A t  le n g th ,  just  a s  th e  s u n  w a s  s i n k ­
ing b e h in d  th e  w e s t e r n  h o r izo n ,  s h e d d in g  its b r i l l ian t  r a y s  
o v e r  the  s n o w y  l a n d s c a p e ,  fa th e r ,  w h o s e  a n x i e t y  w o u ld  
no  lo n g e r  a l lo w  him to r e m a in  w i th in  d o o rs ,  w e n t  o u t  to 
r e c o n n o i te r .  H e ,  h o w e v e r ,  h a s t i ly  r e tu r n e d ,  s a y in g :  
N i n e  I n d ia n s  a r e  com ing ,  n o w  o n ly  a s h o r t  d i s t a n c e  f rom  
the  house ,  a n d  w e  a r e  all d o o m e d  to d ie .” H i s  first 
t h o u g h t  w a s  to b a r r i c a d e  th e  d o o r  a n d  fight till th e  last,  
s a y in g :  ‘W h i l e  th e y  a r e  kill ing all of  us,  I wil l  kill a few  
of them , w i th  th e  tw o  lo a d e d  g u n s  still left  in the  h o u s e . ’ 
B u t  to th is  m o th e r  p r o te s t e d ,  h a v in g  n o t  y e t  lost all fa i th  
in the  s a v a g e  m o n s te r s ,  a n d  still h o p in g  th e y  w o u ld  a p p r e ­
c ia te  o u r  k in d n e s s  a n d  s p a r e  o u r  lives, sh e  sa id :  “If w e
h a v e  to die, let us  die  in n o c e n t  of  s h e d d in g  b l o o d . ”
M a s s a c r e  a t  the  G a r d n e r  C a b in
A las ,  for th e  fa i th  p la c e d  in th ese  i n h u m a n  m ons te rs !  
T h e y  e n te r e d  th e  h o u s e  a n d  d e m a n d e d  m o re  flour; a n d ,  a s  
f a th e r  t u r n e d  to ge t  th em  w h a t  r e m a in e d  of o u r  s c a n ty  
s to re ,  t h e y  sh o t  him t h r o u g h  th e  h e a r t ;  he  fell u p o n  his 
r ig h t  s ide  a n d  d ied  w i th o u t  a  s t ru g g le .  W h e n  first th e
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I n d i a n  r a i s e d  his  g u n  to fire, m o t h e r  o r  M r s .  L u ce  se ized  
th e  g u n  a n d  d r e w  it d o w n ;  b u t  th e  o t h e r  I n d i a n s  i n s t a n t l y  
t u r n e d  u p o n  th em ,  se ized  th e m  b y  th e i r  a rm s ,  a n d  b e a t  
th e m  o v e r  th e  h e a d  w i th  th e  b u t t s  o f  th e i r  g u n s ;  th e n  
d r a g g e d  th e m  o u t  of  d o o rs ,  a n d  k i l led  th e m  in th e  m os t  
c rue l  a n d  s h o c k in g  m a n n e r .
T h e y  th e n  b e g a n  a n  in d i s c r im in a te  d e s t r u c t i o n  o f  e v e r y ­
th in g  in th e  h o u se ;  b r e a k in g  o p e n  tFunks  a n d  t a k in g  o u t  
c lo th in g ,  c u t t i n g  o p e n  f e a t h e r - b e d s ,  a n d  s c a t t e r i n g  th e  
f e a th e r s  e v e r y w h e r e .  W h e n  th e  I n d i a n s  e n t e r e d  th e  
h o u se ,  a n d  d u r i n g  th e s e  a w f u l  s c e n e s ,  I w a s  s e a t e d  in a 
cha i r ,  h o ld in g  m y  s i s te r  s b a b y  in m y  a rm s ;  h e r  l i t t le  b o y  
on  o n e  s ide ,  a n d  m y  lit t le  b r o t h e r  o n  th e  o th e r ,  c l ing ing  to 
me in t e r ro r .  T h e y  n e x t  s e iz e d  th e  c h i ld re n ;  t e a r in g  th e m  
from  me o n e  b y  one ,  w h i le  t h e y  r e a c h e d  th e i r  l i t t le  a r m s  to 
me, c ry in g  p i t e o u s ly  fo r  p r o te c t io n  t h a t  I w a s  p o w e r l e s s  to 
g ive.  H e e d l e s s  of the i r  c r ies ,  t h e y  d r a g g e d  th e m  o u t  of 
d o o rs ,  a n d  b e a t  th e m  to d e a t h  w i th  s t icks  of  s to v e - w o o d .
All  th is  t im e  I w a s  b o th  s p e e c h le s s  a n d  tea r le ss ;  b u t ,  
n o w  lef t  a lo n e ,  I b e g g e d  t h e m  to  kill me. It s e e m e d  as  
t h o u g h  I c o u ld  n o t  w a i t  fo r  th e m  to  finish the i r  w o r k  of 
d e a th .  O n e  o f  th e m  a p p r o a c h e d ,  a n d  r o u g h l y  se iz ing  me 
b y  th e  a r m  s a id  s o m e th in g  I c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d ,  b u t  I 
w e l l  k n e w ,  f rom  th e i r  a c t io n s ,  t h a t  I w a s  to be  a cap t ive .  
A l l  th e  te r r ib le  t o r tu r e s  a n d  in d ig n i t i e s  I h a d  e v e r  r e a d  o r  
h e a r d  of b e in g  infl icted u p o n  th e i r  c a p t iv e s  n o w  a r o s e  in 
h o r r id  v iv id n e s s  b e fo re  me.
A f t e r  r a n s a c k i n g  th e  h o u se ,  a n d  t a k in g  w h a t e v e r  t h e y  
t h o u g h t  m ig h t  be  se rv iceab le ,  su c h  a s  p ro v is io n s ,  b e d d in g ,  
a r m s  a n d  a m m u n i t io n ;  a n d  a f t e r  th e  b lo o d y  sc a lp in g  kn ife  
h a d  d o n e  its te r r ib le  w o rk ;  I w a s  d r a g g e d  f rom  the  n e v e r -  
t o - b e - f o r g o t t e n  scene .  N o  l a n g u a g e  can  e v e r  s u g g e s t ,  
m uch  less a d e q u a t e l y  p o r t r a y ,  m y  fee l ings  a s  I p a s s e d  th a t  
do o r .  . . . B e h in d  me I lef t  m y  h e ro ic  f a th e r ,  m u r d e r e d  
in a c o w a r d l y  m a n n e r ,  in th e  v e r y  a c t  of e x t r e m e  h o s p i ­
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t a l i ty  . . . o u t s id e  th e  d o o r  l a y  th e  t h r e e  c h i ld re n  —  so 
d e a r  to m e —  b ru i s e d ,  m a n g le d ,  a n d  b le e d in g ;  w h i le  th e i r  
m o a n s  a n d  g r o a n s  p ie rc e d  m y  ea rs ,  a n d  ca l led  in v a in  fo r  
o n e  lov ing  c a r e s s  w h ic h  I w a s  p r e v e n t e d  f ro m  g iv ing  
them .  A  lit tle f a r t h e r  on  la y  m y  C h r i s t - l i k e  m o th e r ,  w h o  
till th e  v e r y  las t  h a d  p l e a d e d  th e  c a u se  of  h e r  b r u t i s h  m u r ­
d e re r s .  l i t e ra l ly  w e l t e r in g  in h e r  o w n  b lo o d .  Stil l f a r t h e r  
on .  a t  th e  s o u t h w e s t  c o r n e r  of the  h o u se ,  in a s im i la r  c o n ­
d i t ion ,  lay  m y  e ld es t  s is ter ,  M r s .  Luce,  w h o  h a d  b e e n  so 
in t im a te ly  a s s o c ia t e d  w i th  m e from  ea r l ie s t  reco l lec t ions .  
. . . F i l led  w i th  lo a th in g  fo r  th e se  w r e t c h e s  w h o s e  h a n d s  
w e re  still w e t  w i th  th e  b lo o d  of  th o se  d e a r e s t  to  me, a n d  
a t  o n e  of w h o s e  b e l t s  still h u n g  the  d r ip p in g  sca lp  of  m y  
m o th e r ;  w i th  ev en  th e  m uch  c o v e te d  b o o n  of  d e a th  d e n ie d  
me, w e  p lu n g e d  in to  th e  g loom  of  th e  fo res t ,  a n d  th e  c o m ­
ing n ig h t ;  b u t  n e i th e r  th e  g loom  of th e  fo res t ,  n o r  the  
b la c k n e s s  of  th e  n ig h t ,  o r  b o th  co m b in ed ,  co u ld  b e g in  to 
sym bo l ize  th e  d a r k n e s s  of  m y  t e r r o r - s t r i c k e n  h e a r t .
M a s s a c r e  a t  the  M a t to c k  C ab in
T e r r ib l e  a s  w e r e  th e  s c e n e s  t h r o u g h  w h ic h  I h a d  just  
p a s se d ,  o th e r s ,  if poss ib le  ev en  y e t  m o re  ho rr ib le ,  a w a i t e d  
me. A  t r a m p  of a b o u t  o n e  mile b r o u g h t  me to th e  c a m p  of 
m y  c a p to r s ,  w h ic h  w a s  th e  h o m e  of  M r .  M a t t o c k .  H e r e  
th e  s ig h ts  a n d  s o u n d s  t h a t  m et  the  ey e  a n d  e a r  w e r e  t ru ly  
a p p a l l in g .  T h e  fo res t  w a s  l ig h te d  b y  th e  cam p-f i re s ,  a n d  
a lso  b y  th e  b u r n in g  of  th e  cab ins ;  a n d  th e  a i r  w a s  r e n t  
w i th  th e  u n e a r t h l y  w a r - w h o o p  of th e  s a v a g e s ,  a n d  the  
sh r ie k s  a n d  g r o a n s  of  tw o  he lp le ss  vict ims, conf ined  in th e  
b u r n in g  cab in ,  su ffe r ing  all th e  a g o n ie s  of a fiery d e a th .  
S c a t t e r e d  u p o n  th e  g r o u n d  w a s  a n u m b e r  o f  bod ies ,  a m o n g  
w h ich  I r e c o g n iz e d  th a t  of D r .  H a r r io t t ,  rifle still in h a n d ;  
as  well  a s  th e  b o d ie s  of  M r .  M a t to c k ,  M r .  S n y d e r ,  a n d  
o th e rs ,  w i th  rifles n e a r  th em ,  som e b ro k e n .  A ll  g a v e  ev i ­
d e n c e  t h a t  a n  a t t e m p t  a t  r e s i s t a n c e  h a d  b e e n  m a d e .
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Burning of the Mattock Cabin
The air was rent with the unearthly war-whoop of the savages.
C a r l  G r a n g e r  D e c a p i ta te d
D r .  H a r r i o t t  a n d  M r .  S n y d e r ,  it s e e m ed ,  h a d  com e  
a c r o s s  th e  s t r a i t  f rom  the i r  h o m e ,  to a s s i s t  th e i r  n e ig h b o r s .  
In all th is  a f f r a y  n o t  an  I n d i a n  w a s  killed, a n d  o n ly  one  
w o u n d e d ;  b u t  th is  o n e  q u i te  b a d ly ,  a n d  b y  D r .  H a r r io t t ,  
a s  th e  I n d i a n s  to ld  me. H e r e  h a d  p e r i s h e d  five m en ,  tw o  
w o m e n ,  a n d  fo u r  c h i ld ren ;  a n d  th e  bod ies ,  s a v e  th e  tw o  in 
th e  b u r n in g  cab in ,  l ay  a b o u t  th e  c a m p ,  th e i r  g h a s t l y  f e a ­
tu r e s  c le a r ly  r e v e a le d  by  th e  l igh t  o f  th e  b u r n in g  bu i ld ing ;  
p r e s e n t in g  a f r ig h t fu l  s c e n e  b e y o n d  th e  p o w e r  of m y  
feeb le  p en  to desc r ibe .  C a r l  G r a n g e r ’s r e m a in s  lay  b es id e  
th e  G r a n g e r  cab in .  H e  h a d  b e e n  first sh o t ,  a n d  th e n  his 
h e a d  c h o p p e d  off a b o v e  his  m o u th  a n d  ea rs ,  s u p p o s e d  to 
h a v e  b e e n  d o n e  w i th  a b r o a d - a x ,  f o u n d  on  th e  p rem ises .  
W m .  G r a n g e r  e s c a p e d  th e  fa te  of  his  b r o th e r ,  b e ing  a t  
h o m e ,  a t  R e d  W i n g ,  w i th  his  family .
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T h e  bod ies  of H a r v e y  Luce a n d  M r .  C la rk  w e re  
found  n e a r  the  ou t le t  on the so u th e rn  sho re  of 
E a s t  O ko b o j i .  T h e y  a p p a re n t ly  h a d  been  a m ­
b u sh ed  w hile  a t te m p t in g  to reach  the  H o w e  a n d  
T h a t c h e r  cabins.  T h e  tw o  men b ro u g h t  to tw e n ty  
the  n u m b e r  of victims m a ssa c re d  on M a r c h  8. 
A f te r  their  h ideous  v ic to ry  the  e x u l ta n t  S ioux  re ­
tu rn e d  to the ir  cam p  to ce leb ra te  w i th  a w a r  
dance .  T h e  fee lings  of the  fo u r te e n -y e a r -o ld  c a p ­
tive a re  difficult to im ag ine :
N e a r  th e  g h a s t l y  co rp se s ,  a n d  o v e r  th e  b lo o d - s t a in e d  
sn o w ;  w i th  b l a c k e n e d  faces ,  a n d  fierce a n d  u n c o u th  g e s ­
tu res ;  a n d  w i th  w i ld  s c r e a m s  a n d  yells,  t h e y  c irc led  r o u n d  
a n d  r o u n d ,  k e e p in g  t ime to th e  du l les t ,  d r e a r i e s t ,  s o u n d  o f  
d r u m  a n d  ra t t le ,  un t i l  c o m p le te  e x h a u s t io n  c o m p e l le d  th em  
to des is t .  . . . A m id  such  fea rfu l  scenes ,  I s p e n t  t h a t
Sioux War Dance
With wild screams and yells, they circled round and round.
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long ,  long ,  s le e p le s s  n ig h t  —  th e  first o f  m y  c a p t iv i ty ,  a n d  
th e  t h o u g h t s  t h a t  fired m y  b r a in  a n d  o p p r e s s e d  m y  h e a r t ,  
c a n  n e v e r  be  im a g in e d ,  e x c e p t  b y  th o s e  w h o  h a v e  su f fe red  
like p a n g s ,  a n d  h a d  th em  b u r n e d  in to  th e i r  so u ls  b y  a like 
e x p e r ie n c e .
T h e  H o w e  C a b in
M o r n in g  cam e  a t  las t  a n d  w ith  it m ore  horro rs .  
T h e  S ioux  th i rs t  for b lood  w a s  n o t  satisfied as  
long  as  a s ing le  fam ily  re m a in ed  on the  lakes. A c ­
co rd in g ly ,  e a r ly  n e x t  m o rn in g  the  b ra v e s  p a in ted  
the ir  faces  b lack  a n d  s t a r t e d  ou t  on the ir  w o rk  of 
s lau g h te r .  A c c o rd in g  to A b b ie  G a r d n e r :
T h e  I n d i a n s  h a d  g o n e  b u t  a s h o r t  d i s t a n c e  on  E a s t  
O k o b o j i  w h e n  t h e y  m et  M r .  H o w e ,  w h o  w a s  on  his w a y  
to  f a t h e r ’s to b o r r o w  so m e  flour. H im  th e y  sho t ,  a n d  s e v ­
e r e d  his  h e a d  f rom  his b o d v .  . . . T h e n c e  th e y  p r o c e e d e d  
to th e  h o u s e  of  M r .  H o w e ,  w h e r e  th e y  f o u n d  his  w ife ,  his 
son  J o n a t h a n ,  h is  d a u g h t e r  S a rd i s ,  a y o u n g  lad y ,  a n d  fou r  
y o u n g e r  c h i ld re n .  T h e y  left  o n ly  l ifeless  bod ies ,  he re ,  to 
tell th e  s t o r y  of  th e i r  b l o o d y  w o rk .
F r o m  h e re  th e y  w e n t  to th e  c a b in  of N o b l e  a n d  T h a t c h ­
er,  w h e r e  w e r e  tw o  m en  a n d  tw o  w o m e n  —  M r .  a n d  M r s .  
.N o b le ,  M r .  R y a n ,  a n d  M r s .  T h a t c h e r ,  b e s id e s  tw o  ch i l ­
d re n .  W i t h  th e i r  u su a l  c o w a r d i c e  a n d  h y p o c r i s y ,  th e  
I n d i a n s  f e ig n e d  f r i e n d s h ip  un t i l  t h e y  h a d  s e c u r e d  e v e ry  
a d v a n t a g e ,  so  th e i r  o w n  h e a d s  w o u l d  b e  in n o  d a n g e r .  
T h e n ,  b y  c o n c e r t  o f  ac t ion ,  th e  tw o  m en  w e r e  s im u l t a ­
n e o u s ly  sh o t .  R y a n  fell d e a d  in s ta n t ly .  M r .  N o b l e  cr ied ,  
O ,  I a m  k i l led!"  A f t e r  th e  fa ta l  bu l le t  s t r u c k  him, he  
w a l k e d  to th e  d o o r  t h o u g h  b le e d in g  free ly ,  a n d  th e n  fell 
d e a d .  T h e y  n e x t  se ized  th e  c h i ld re n  b y  th e  feet,  d r a g g i n g  
th e m  f ro m  th e i r  m o t h e r ’s a r m s  o u t  o f  d o o rs ,  a n d  d a s h e d  
th e i r  b r a in s  o u t  a g a in s t  a n  o a k  t re e  w h ic h  s to o d  n e a r  the
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house .  T h e y  th e n  p l u n d e r e d  the  h o u se ,  a p p r o p r i a t i n g  to 
th e m se lv e s  w h a t e v e r  th e y  w a n t e d .  A f t e r  s l a u g h t e r i n g  th e  
ca t t le ,  h o g s ,  a n d  p o u l t ry ,  t h e y  took  th e  tw o  w o m e n  —  
M r s .  N o b le  a n d  M r s .  T h a t c h e r  —  c a p t iv e s  a n d  s t a r t e d  
b a c k  to th e i r  c am p .  O n  th e i r  w a y  th e y  a g a in  s t o p p e d  a t  
th e  h o u s e  of M r .  H o w e .  H e r e  a te r r ib le  s p e c ta c le  m et  th e  
g a z e  of  th e  c a p t iv e s .  M r s .  N o b le  f o u n d  h e r  m o th e r  ly ing  
d e a d  u n d e r  th e  b e d ,  w h e r e  s h e  h a d  d o u b t l e s s  c r a w le d  
a f t e r  b e ing  le f t  b y  h e r  b r u ta l  m u r d e r e r s .  H e r  h e a d  w a s  
te r r ib ly  b e a te n ,  p r o b a b l y  w i th  a f la t- i ron ,  a s  o n e  lay  n e a r  
b y  b e a r in g  t r a c e s  of  th e  m u r d e r o u s  w o r k .  H e r  e y e s  w e r e  
p r o t r u d in g  f rom  th e  so ck e ts ,  a n d ,  a s  M r s .  N o b l e  d e s c r ib e d  
them ,  “ lo o k ed  like ba l ls  of  f ire .“ H e r  b r o t h e r  Jacob ,  so m e  
th i r t e e n  y e a r s  old, w h o  h a d  been  left  for  d e a d  o r  d y in g ,  
w a s  fo u n d  s i t t ing  u p  in th e  y a r d ,  a n d  co n sc io u s ,  a l t h o u g h  
u n a b le  to s p e a k .  T o  h e r  q u e s t io n s  he  r e s p o n d e d  o n ly  w i th  
a n o d  o r  s h a k e  of  th e  h e a d .  S h e  to ld  him if th e  I n d ia n s  
d id  n o t  com e  to h im a n d  finish the  m u r d e r ,  to  c r a w l  in to  
the  h o u se  a n d  g e t  in to  o n e  of  th e  b e d s ,  a n d  p e r h a p s  he lp  
w o u ld  co m e  a n d  h e  m ig h t  be  sav e d ;  b u t  th e  s a v a g e s  m a d e  
s u re  of  th e i r  w o r k  b e f o r e  t h e y  left, ki ll ing him b e fo re  h e r  
eyes .  T h e  re s t  o f  th e  fam ily  l a y  s c a t t e r e d  a b o u t  th e  h o u se  
a n d  y a r d ,  all m o re  o r  less m u t i la ted .
A fte r  p lu n d e r in g  a n d  d es t ro y in g  the  cabins, the  
S ioux re tu rn e d  to their  cam p w ith  their  cap t ives  
a n d  booty . A b b ie  G a r d n e r  w a s  a l lo w ed  to visit
w ith  the o th e r  tw o  cap t ives  in o rd e r  to a l low  the
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w om en  a ch an ce  to reco u n t  the ir  losses. T h e n  
they  w ere  tak en  to s e p a ra te  lodges  a n d  fo rced  to 
b ra id  their  ha ir  a n d  pa in t  their faces  in the  m a n n e r  
of sq u aw s .
O h ,  h o w  I lo n g e d  for  d e a th ;  a n d  w h e n e v e r  th e y  
t h o u g h t  to  to r tu r e  me b y  th r e a t e n in g  to t a k e  m y  life, I
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w o u l d  m e r e ly  b o w  m y h e a d .  M y  t e a r l e s s  a c q u ie s c e n c e  
a n d  w i l l i n g n e s s  to d ie  s e e m e d  to  fill th e m  w i th  w o n d e r ,  
a n d  e v e n  a d m i r a t i o n ,  a s  t h e y  t h o u g h t  it a  s ig n  o f  g r e a t  
b r a v e r y ,  a  q u a l i t y  t h e y  h ig h ly  a p p r e c i a t e  b u t  w h ic h  th e y  
d id  n o t  s u p p o s e  the  w h i t e  w o m a n  to p o sse s s .  S o o n  a f t e r  
m y  c a p tu r e ,  o n e  of  th e  w a r r io r s ,  w h o  w a s  s i t t in g  b y  me 
o n e  d a y  in th e  ten t ,  t h in k in g  to  te s t  m y  c o u r a g e  o r  to  be  
a m u s e d  a t  m y  fea rs ,  to o k  his  r e v o lv e r  f ro m  his be l t  a n d  
b e g a n  lo a d in g  it, w h i le  h e  g a v e  me to  u n d e r s t a n d  t h a t  he  
w o u l d  kill me a s  so o n  a s  it w a s  lo a d e d .  I m e re ly  b o w e d  
m y  h e a d  to  s ig n i f y  t h a t  I w a s  r e a d y .  W h e n  th e  re v o lv e r  
w a s  all l o a d e d  h e  d r e w  b a c k  th e  h a m m e r  a n d  p o in te d  it 
c lose  to  m y  h e a d ,  b u t  a g a in  I q u ie t ly  b o w e d  m y  h e a d  e x ­
p e c t in g  he  w o u l d  d o  as  h e  sa id ;  b u t  i n s t e a d  of  t h a t  he* 
l o w e r e d  th e  w e a p o n ,  a n d  lo o k e d  a t  m e a s  t h o u g h  a s t o n ­
i sh ed ,  a n d  th e n  l a u g h e d  a t  m e u p r o a r io u s ly .  S o  a m u s e d  
w a s  he,  in d e e d ,  t h a t  w h e n  o th e r s  c a m e  in to  th e  tepee  he  
w o u ld  tell t h e m  th e  s to ry ,  b y  s ig n s  a n d  g e s tu r e s ,  o f  h o w  I 
h a d  a c te d .  N o r  d id  it s to p  h e re ,  b u t  fo r  d a y s  a f t e r  I cou ld  
see  t h a t  it w a s  a  f a v o r i te  top ic  of  c o n v e r s a t io n  a m o n g  
th em ,  a n d  n e v e r  a g a in ,  e x c e p t  o n c e  b y  a  s q u a w ,  w a s  a 
w e a p o n  d r a w n  u p o n  me w h i le  I w a s  a cap t ive .
O n  M a r c h  10 the  S ioux  b ro k e  cam p  a n d  
c ro ssed  W e s t  O k o b o j i  on the  ice. T h e  n e x t  day ,  
a t  an  ea r ly  hour,  th ey  m o v ed  in a n o r th e r ly  d irec ­
tion to the  w e s t  s ide  of Sp ir i t  Lake .  O n  M a r c h  13 
th e y  a c c id e n ta l ly  d isco v ered  the  log cab in  of W i l ­
liam M a rb le .  T h e  M a r b le s  w e re  en t i re ly  u n a w a r e  
of the  t r a g e d y  th a t  h a d  o c c u r re d  on the  O kobo jis .  
It w a s  th e re fo re  n o t  difficult for  the S ioux  to com ­
p le te ly  d isa rm  the  M a r b le s  of a n y  suspicion.
F e ig n in g  f r i e n d s h ip ,  t h e y  r e a d i ly  g a in e d  a d m is s io n  to 
th e  h o u se ;  w h e n ,  a s  u sua l ,  t h e y  a s k e d  fo r  food .  A f t e r
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sa t i s fy in g  th e i r  h u n g e r ,  t h e y  b a n t e r e d  h im to t r a d e  rifles. 
A f t e r  th e  t r a d e  w a s  m ad e ,  t h e y  p r o p o s e d  to s h o o t  a t  a 
m ark .  A  b o a r d  w a s  se t  up .  a n d  a f t e r  firing se v e ra l  s h o ts  
it w a s  k n o c k e d  d o w n .  M r .  M a r b l e  s g u n  be ing  e m p ty ,  
th e y  r e q u e s t e d  him to se t  it up. A s  so o n  a s  his b a c k  w a s  
tu rn e d ,  th e y  sh o t  him t h r o u g h  the  back ,  a n d  he  fell d e a d  
in his t rack s .  M r s .  M a r b l e  w a s  s i t t ing  a t  the  w in d o w ,  
w ith  p a lp i t a t in g  h e a r t ,  w a t c h in g  the ir  ac t ions ;  a n d  a s  soon  
as  sh e  s a w  h e r  h u s b a n d  s t a r t  to re p lace  th e  b o a r d ,  a s  it 
b y  ins t inc t ,  sh e  d iv in e d  th e i r  m u r d e r o u s  in ten t io n s .  S e e ­
ing him fall, sh e  r u s h e d  for  th e  doo r ,  a n d  w o u ld  h a v e  fled 
for h e r  life; b u t  w a s  q u ick ly  o v e r t a k e n  a n d  c o n v e y e d  to 
the  cam p .  T h u s ,  a n o t h e r  u n f o r t u n a t e  victim w a s  a d d e d  to 
o u r  little b a n d  of  h e lp le s s  cap t ives .  W e  w e r e  all b r o u g h t  
t o g e th e r  in th e  s a m e  tep ee ; for  w h a t  s a v a g e  p u r p o s e  w e  
w e re  a t  loss to k n o w ;  u n le s s  it w a s  th a t  w e  m ig h t  c o m ­
m u n ic a te  to each  o t h e r  all th e i r  d e e d s  of b lo o d  a n d  p l u n ­
der;  fo r  of  th e s e  th e y  w e r e  e x c e e d in g ly  p ro u d ,  n e v e r  lo s ­
ing an  o p p o r t u n i t y  to r e c o u n t  them  a n d  g lo ry  in them . 
T h e y  c a r r i e d  a w a y  w h a t  t h e v  w a n t e d  f rom  M r .  M a r b l e ’s 
place, a n d  d e s t r o y e d  w h a t  t h e y  could .
A n o th e r  w a r  d a n c e  fo llowed the S ioux m u rd e r  
of M r .  M a rb le ,  the  on ly  w hite  person  killed on 
Spirit  Lake, co m p ared  w ith  th i r ty -sev en  lives 
snuffed ou t  on the O kobojis .  N o tw i th s ta n d in g  
this fact, the trag ic  even t  has  a lw a y s  been  called 
the Spirit  L ake  M a s s a c r e  because  a t  the  time the 
whole  lake reg ion  w a s  k n o w n  a b ro a d  as  Spirit  
Lake, from the  Ind ian  w o rd  M i n n e - W a u k o n , ” 
s ign ify ing  spirit  w a te r .
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